


















  Chinese classical novel Shui-Hu Zhuan is the first Romance. It’s original name may be 
“Shui-Hu Zhuan”, the source of the name because of its allusions and implicit political impli-
cation. Shui-Hu Zhuan in the evolution of future generations to form a different version of 
the system, its naming some differences, such as the version of late Ming adding the word 
“loyalty”, the version of synthesize used complete to excessively praise, the abbreviated 
version of Jing sheng tan used “the fifth genius book” as advertised. The fact that the naming 
of Shui-Hu Zhuan should be subject to the influence of the SanGuoYanYi, and laid The 
Chinese Classical Zhanghui novel named “Zhuan （fiction）” pattern.
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2. 全像水浒（残页） 万历中闽刻 ？
3. 京本增补校正全像忠义水浒志传评林 万历二十二年福建建阳余氏双峰堂刊 103
4. 文杏堂批评忠义水浒全传 宝翰楼刊 ？
5. 郑大郁序本水浒传 万历间黎光堂刻 115














序号 书名 刊刻时间与刊刻者 回数





3. 大涤余人序本忠义水浒传 新安黄诚之刻本 100
4. 李卓吾先生批评忠义水浒传 万历三十八年杭州容与堂刻本 100
5. 钟伯敬先生批评水浒忠义传 万历间四知馆本 100
6. 钟伯敬评忠义水浒传 天启间积庆堂藏版 100























序号 书名 刊刻时间与刊刻者 回数
1. 出像评点忠义水浒全书 万历四十二年安徽袁无涯刊 120
2. 绣像藏板水浒四传全书 崇祯初郁郁堂梓行 120
3. 忠义水浒全书 崇祯间宝翰楼刊 120
4. 初刻名公批点合刻三国水浒全传英雄谱 崇祯间广东熊飞雄飞馆刻 110
5. 绣像汉宋奇书忠义水浒传 清末金陵兴贤堂梓行 115
6. 英雄谱本忠义水浒传 文元堂刻 115
7. 新刻出像京本忠义水浒传 德聚堂重印文星堂梓行 115













序号 书名 刊刻时间与刊刻者 回数
1. 金圣叹批评第五才子书施耐庵水浒传 崇祯十四年贯华堂刊 70
2. 王仕云评论五才子水浒传 顺治十四年醉耕堂刊 70
3. 句曲外史序绣像第五才子书 雍正间光霁堂刊怀德堂藏版 70
4. 王韬序本图绘五才子奇书 光绪十四年上海大同书局石印 70
5. 绘图增像句曲外史序本五才子书水浒全传 清末铜版 70
6. 句曲外史序本绘图第五才子奇书 上海书局石印 70
7. 句曲外史序本绘图评释第五才子书水浒 敦玑好斋用泰西法重石印 70
8. 句曲外史序本绘图评注五才子水浒传 章福记石印 70
9. 第五才子书水浒全传 宣统三年上海静瑶书局石印 70
《水滸傳》命名的演化與章回小說以“傳”命名的傳統164
10. 王仕云评精校全图足本绣像水浒传演义 民国间广兴书局铅印本 70
11. 句曲外史序本改良彩像五才子演义 民国间上海文盛书局石印 70











































































































































因为这样译出便与原作叙事风格大相径庭了。唐德刚先生曾为此拟译名为 The Waterfront Guys，
并解释说“Waterfront（水浒）原来也是西方江湖豪杰聚止之地。Guy 虽然是俚语，却有‘光棍’、
‘泼皮’之意。”而且，他对此译名颇为自得，不过，正如他攻击 Water Margin 这个译名的理由一
样，就是他的新译也“把《水浒传》的‘传’字译漏了”33）。
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 5） 王利器《耐雪堂集》，北京：中国社会科学出版社，1986，第 45 页。









12）杜贵晨先生《〈水浒传〉的作者、书名、主旨与宋江》一文（《南都学坛》2008 年第 1 期）认为
“甚至人们还发现一个很早版本的残页，题做‘忠义传’，连‘水浒’这两个字也没有，表明《水
浒传》最早不叫‘水浒’，而直接惟一的就是‘忠义’，即‘传’写‘忠义’的。”恐怕并不符合
古代文献刊刻书名的规律。
13）朱一玄《水浒传资料汇编》第 168 页。
《水滸傳》命名的演化與章回小說以“傳”命名的傳統 169
14）朱一玄《水浒传资料汇编》第 200 页。
15）朱一玄《水浒传资料汇编》第 171 页。
16）据沈德符《万历野获编》云：“武定侯郭勋，在世宗朝，号好文多艺，能计数。今新安所刻《水
浒传》善本，即其家所传，前有汪太函序，托名天都外臣者。”（北京：中华书局，1997，第 139
页）知此天都外臣实为汪道昆化名。
17）参见严敦易《水浒传的演变》，北京，作家出版社，1957，第 69-71 页；李舜华《“说铁骑儿”与
兴起时的章回小说》，《明清小说研究》2008 年第 4期。
18）关于才子书提法的来龙去脉，请参见拙著《中国古典小说回目研究》第四章第二节“才子书：逞
才之目及其对叙事性的偏离”（北京：北京大学出版社，2012）。
19）石昌渝主编《中国古代小说总目·白话卷》，太原：山西教育出版社，2004，第 508 页。
20）参见拙文《〈三国演义〉命名的演变》，京都外国语大学《研究论丛》第 80 辑。
21）郎瑛《七修类稿》，上海：上海书店出版社，2001，第 246-247 页。
22）王利器《耐雪堂集》第 49 页。
23）参陈松柏《〈宋江演义〉是连接宋江等三十六人故事与〈水浒传〉必不可少的链条》一文，《明清
小说研究》2008 年第 1期。
24）刘子壮《屺思堂文集》，《四库全书存目丛书》本集部第 216 册，济南：齐鲁书社，1998，第
786-787 页。
25）谢友可《刻公余胜览国色天香序》，俞为民校点《绣谷春容》（含《国色天香》），南京：江苏古籍
出版社，1994，第 1450 页。
26）朱一玄《水浒传资料汇编》第 205 页。
27）影响极大的人民文学出版社版《水浒传》即同署施、罗二人之名。
28）参见拙文《〈三国演义〉命名的演变》，京都外国语大学《研究论丛》第 80 辑。
29）马蹄疾《水浒书录》第 379 页。
30）参见拙著《中国古典小说回目研究》附录一《中国古典小说回目情况一览表》。
31）参见汪原放标点《水浒》，上海：亚东图书馆，1920。
32）关于译名的情况，请参见王丽娜《中国古典小说戏曲名著在国外》，上海：学林出版社，1988，
第 60-71 页。
33）参见唐德刚译注《胡适口述自传》，《胡适文集》，北京：北京大学出版社，1998，第一册第 409
页。
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